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Вступ. В останні роки перед системою охорони 
здоров’я стоїть завдання реформування з метою по-
шуку додаткових джерел фінансування, впровадження 
методів економічного управління, розробки та реалі-
зації механізму захисту прав пацієнта для того, щоб 
усунути недоліки, які заважають поліпшенню охорони 
здоров’я населення [2]. 
Підвищення якості та доступності лабораторної 
діагностичної інформації та її ефективне викорис-
тання в лікувально-діагностичному процесі, зокрема 
зниження витрат на виконання лабораторних дослі-
джень за рахунок застосування високопродуктивного 
обладнання і збільшення доступності лабораторної 
діагностики для всіх жителів, незалежно від місця їх 
проживання, є актуальним завданням вдосконалення 
лабораторної служби [1, 3–5].
Одним із оціночних критеріїв якості медичної 
допомоги є думка респондентів, в даному випадку, 
пацієнтів, які є безпосередніми споживачами послуг 
лабораторно-діагностичної служби. 
Основна частина. В соціологічному дослідженні 
брали участь 20 жителів м. Ковеля та Ковельського 
району у віковій категорії 18–24 років. Вони були по-
ділені на 2 групи за гендерною ознакою по 10 осіб в 
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кожній. Питома вага міських жителів серед респон-
дентів чоловічої статі склала 70 %, сільських – 30 % та, 
відповідно, 80 і 20 % серед респондентів жіночої статі. 
У структурі респондентів-чоловіків частка працюючих 
 становить 40 %, безробітних – 10 %, а найбільша 
питома вага припадає на студентів (50 %). У структурі 
респондентів-жінок частка працюючих становить 20 %, 
домогосподарок – 20 %, а найбільша питома вага 
також припадає на студентів (60 %). Переважають 
респонденти зі спеціальною освітою, у тому числі 
вища освіта в 60 %, середньоспеціальна – у 30 %. 
У пацієнтів-жінок вища освіта була в 70 %, середньо-
спеціальна – в 30 %. При цьому 50 % респондентів-
чоловіків оцінюють свій стан здоров’я як добрий, 20 % – 
як задовільний і 30 % відзначають наявність хро-
нічних захворювань. Щодо пацієнтів-жінок, то 60 % 
оцінюють свій стан здоров’я як добрий, 10 % – як 
задовільний і 30 % відзначають наявність хронічних 
захворювань. Провідними критеріями при виборі 
клініко-діагностичної лабораторії пацієнтами є такі, 
як вартість дослідження, достовірність дослідження 
та кваліфікація лікарів. Крім того, на вибір клініко-
діагностичної лабораторії впливає відсутність черг, 
відстань від будинку та територіальна приналежність, 
але значно менше (табл.1).
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Більшість респондентів звертається в лабораторію 
за рекомендацією лікуючого лікаря (60 % респондентів-
чоловіків та 70 % респондентів-жінок). Близько трети-
ни пацієнтів (20 % респондентів-чоловіків та 30 % 
респондентів-жінок) бачать не обхідність у послугах 
лабораторії лише при виниклій необхідності.
Значна частина жителів м. Ковеля та Ковель-
ського району у віковій категорії 18–24 років (90 
% респондентів-чоловіків та респондентів-жінок) 
звертається за послугами лабораторної діагностики 
не часто. Так, більшість пацієнтів (80 % респондентів-
чоловіків та 70 % респондентів-жінок) звертається 
до клініко-діагностичної лабораторії раз на рік, 10 % 
респондентів-чоловіків та 20 % респондентів-жінок – 
раз на півріччя. Причинами нечастого користування 
населення лабораторними послугами є відсутність 
лікарського направлення на обстеження (60 % 
респондентів-чоловіків та 70 % респондентів-жінок), 
довгі черги (10 % респондентів-чоловіків та 10 % 
респондентів-жінок), вартість лабораторних послуг 
(10 % респондентів-чоловіків та 10 % респондентів-
жінок), трата часу на дорогу до лабораторії (20 % 
респондентів-чоловіків та 10 % респондентів-жінок). 
Найбільшу перевагу респонденти віддають клініко-
діагностичній лабораторії за місцем проживання (70 % 
респондентів-чоловіків та 60 % респондентів-жінок). 
Майже половина респондентів (40 %) оцінюють «задо-
вільно» діяльність тієї лабораторії, куди звертаються, 
Критерії Чоловіки Жінки
Вартість дослідження 30 % 30 %
Достовірність дослідження 20 % 30 %
Кваліфікація лікарів лабораторії 20 % 10 %
Відсутність черг 10 % 10 %
Відстань від будинку 10 % 10 %
Територіальна приналежність 10 % 10 %
Таблиця 1.  Розподіл критеріїв вибору клініко-діагностичної лабораторії населенням  
м. Ковеля і Ковельського району
і третина (30 %) - «добре». Незадоволеність роботою 
лабораторної служби у опитаного населення викликає 
вартість обстеження (50 %), рівень технічного оснащен-
ня (20 %) і його сумнівна точність (20 %). Такий людський 
фактор, як неуважне ставлення медичних працівників 
клініко-діагностичної лабораторії (10 %), пацієнти 
вважають також значним. Не менш важливий і діа-
пазон виконуваних лабораторних досліджень (30 %), 
20 % населення відзначають наявність застарілого 
обладнання в лабораторії, де обслуговуються. 50 % 
пацієнтів-чоловіків та 60 % пацієнтів- жінок згідні про-
ходити лабораторні дослідження за плату. Проте лише 
20 % респондентів-чоловіків та 40 %  респондентів-
жінок мають фінансову можливість оплачувати до-
рогі й високотехнологічні дослідження (визначення 
гормонів, онкомаркерів, маркерів вірусних інфекцій, 
захворювань сполучної тканини та ін.).
У числі пропозицій (табл. 2) перше місце зай-
має доступність лабораторних послуг за рахунок 
зниження їх вартості (20 % респондентів-чоловіків 
та 30 % респондентів-жінок), друге – підвищення 
рівня матеріально-технічної бази лабораторно-
діагностичної служби (20 % респондентів-чоловіків 
та 20 % респондентів-жінок), третє – введення пільг 
для деяких соціальних груп населення (насамперед, 
для студентів (20 % респондентів-чоловіків та 20 % 
респондентів-жінок)).
Критерії Чоловіки Жінки
Знизити вартість лабораторних послуг, особливо, коштовних досліджень 20 % 30 %
Підвищити рівень технічного оснащення 20 % 20 %
Ввести пільги для окремих груп населення 20 % 20 %
Оптимізувати організацію праці медичного персоналу (збільшити 
швидкість обслуговування)
10 % –
Підвищити оплату праці медичним працівникам – –
Підвищити культуру обслуговування населення 10 % 10 %
Підвищити професіоналізм медичних працівників 10 % 10 %
Підвищити достовірність лабораторних досліджень 10 % 10 %
Таблиця 2.  Розподіл критеріїв пропозицій  населення
м. Ковеля і Ковельського району з покращення лабораторно-діагностичної служби
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Висновки. 1. Для більшості респондентів у ві-
ковій категорії 18–24 років питання про вартість 
(доступність) дорогих лабораторних послуг має 
першорядне значення. 2. При виборі пацієнтами 
клініко-діагностичної лабораторії пріоритетними 
критеріями є: достовірність результатів, сучасний 
рівень оснащення, вартість досліджень, а також ква-
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